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ABSTRAK 
“ANALISIS SISTEM PENGENDALIAN PERSEDIAAN BARANG DAGANG 
PADA PT ADIDAYA MULTI NIAGA” 
Oleh: 
IKAL R. GUSDINAR 
Dosen Pembimbing: 
RONY WARDHANA, SE., M.Ak., CPAI 
FRENKY YUSUF, SE., MA. 
Penelitian ini bertujuan untuk menganalisa bagaimana sistem pengendalian yang 
terjadi agar mampu menciptakan suatu keamanan pada internal perusahaan khususnya pada 
persediaan barang dagang karena persediaan adalah suatu aset yang paling utama didalam 
suatu perusahaan. 
Jenis penelitian yang ditonjolkan dalam ini adalah penelitian kualitatif, dengan 
landasan teori sebagai pemandu agar fokus penelitian sesuai dengan fakta yang berlaku 
antara teori akuntansi dengan praktik lapangan. Sumber data dikumpulkan langsung dari 
laporan penerimaan barang dagang antara perpaduan gudang, admin dan toko sehingga 
laporan ketiganya terbentuk suatu pengendalian yang dapat diteliti. Metode analisis yang 
digunakan adalah metode analisis sederhana antara sistem penerimaan barang di toko 
dengan sistem pengiriman barang oleh gudang yang akhirnya terdapat suatu pengendalian. 
  Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa suatu pengendalian didalam perusahaan 
tidak hanya cukup dilaksanakan oleh satu fungsi tugas, tetapi bebrapa fungsi tugas juga 
wajib melaksanakan tanggung jawab dan fungsinya agar terciptanya suatu pengendalian 
mampu ditimbulkan oleh masing-masing fungsi tugas. Pemisahan fungsi organisasi yang 
paling utama adalah terletak pada struktur organisasi yang paling bawah. Ini dikarenakan 
fungsi persediaan yang tidak lagi menjadi aset perusahaan dilaksanakan penuh oleh bagian 
penjualan. Hal inilah yang menjadi sasaran utama dalam pelaksanaan pengendalian 
persediaan barang dagang. 
Kata kunci: pemisahan fungsi tugas perusahaan, pengendalian persediaan barang dagang, 
struktur organisasi perusahaan. 
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KESIMPULAN 
 
 Berdasarkan hasil dari penelitian atas analisa sistem pengendalian persediaan 
barang dagang pada PT Adidaya Multi Niaga dapat disimpulkan bahwa; 
1. Pengendalian sistem di kantor pusat belum dimaksimalkan dikarenakan pemisahan 
tugas antara finance dan administrasi accounting masih tergolong belum cukup 
terpisah secara rinci. 
2. Kurangnya pengawasan yang dilakukan ketika penerimaan barang menjadikan 
kepercayaan gudang terhadap toko sedikit diragukan  
3. Perusahaan yang masih tergolong baru, belum mempunyai peraturan yang lengkap 
tentang sistem yang berjalan di toko 
4. Sistem pengendalian yang masih banyak mengikuti alur peraturan induk perusahaan 
5. Kurangnya campur tangan atasan dalam pengendalian persediaan di toko 
6. Dokumen-dokumen yang tergolong masih dibuat secara manual 
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